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M a k e s  D e b u t  
T o - n i g h t  
T h e  P u r p l e  a n d  G o l d  s h o w ,  t h e  
l a r g e s t  a n n u a l  p r o d u c t i o n  
t o d a y ,  T h u r s d a y  N o v e m b e r  
t h e  T h e a t r e  A u d i t o r i u m .  T h e  
w i l l  c o n t i n u e  b o t h  F r i d a y  a n d  
n i g h t s .  
A s  u m a l ,  t h i s  y e a r ' s  s h o w  p r o m i s e s  
b e  m o s t  e n t e r t a i n i n g .  T h e  p r o -
l c t i o n  i s  c o m p l e t e l y  o r i g i n a l  a n d  
c l u d e s  a  v a r i e t y  o f  i n t e r e s t i n g  
I t ! .  
O n e  o f  t h e  m a i n  i t e m s  o n  t h e  p r o -
l l l l m m e  i s  t h e  p l a y  " T h e  B o a r d e r  
d d e n t "  w r i t t e n  b y  C a r l  A l b r e c h t  
c h a r g e  o f  m u s i c a l  a r r a n g e m e n t .  B r i a n  
B a k e r  w h o  i s  p r o d u c e r  o f  P  a n d  G ,  
c o n d u c t s  t h e  o r c h e s t r a  a n d  c h o r u s .  
A n o t h e r  m u s i c a l  g r o u p ,  t h e  R i -
v i e r a s  - n e w l y  f o r m e d  t h i s  y e a r  b y  
s i x  o f  t h e  c o l l e g e  b o y s ,  w i l l  p l a y  i n  
t h e  p r o g r a m m e .  T h i s  g r o u p  i n c l u d e s  
D a v e  D i x o n  s i n g e r ,  o n  d r u m s  P e t e  
C a s e ,  D a v e  A n d e r w n  l e a d  g u i t a r ,  
D a v e  B e a m i s h  b a s s  g u i t a r ,  G a r r y  
A l l e n  s a x o p h o n e  a n d  W a l l y  B a y l e r  
o n  p i a n o .  
T w o  n u m b e r s ,  S u m m e r t i m e  a n d  
F o r t y  D a y s ,  w i l l  b e  p l a y e d  b y  t h i s  
g r o u p .  
A d v e r t i s i n g  f o r  t h e  P  a n d  G  s h o w  
i s  g o i n g  o n  a l l  o v e r  t h e  c i t y .  D e -
m o n s t r a t i o n s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  
i n  t h e  h i g h  s c h o o l s .  F r i d a y  n i g h t  
m e m b e r s  o f  t h e  c o l l e g e  p a r a d e d  
O h  w h e n  t h e  S a i n t s  . . .  
s p e c i a l l y  f o r  P  a n d  G .  T h i s  p l a y  c o n - t h r o u g h  K i t c h e n e r  t o  t h e  W a t e r l o o  
c e r n s  t h e  a d v e n t u r e s  o f  a  m a n  w h o  S q u a r e  t o  a d v e r t i s e  t h e  c o m i n g  p r o -
b o a r d s  w i t h  a  t y p i c a l  C a n a d i a n  f a m i l y  d u c t i o n .  
i n  a  s m a l l  O n t a r i o  t o w n .  C a r l  T h i s  p r o m i s e s  t o  b e  t h e  m o s t  e x -
A l b r e c h t  d i r e c t s  t h i s  p l a y  w i t h  t h e  c i t i n g  c o l l e g e  p r o g r a m m e  o f  t h e  y e a r  
; i s t a n c e  o f  R o b i n  R u s s e l l .  a n d  t i c k e t s  a r e  g o i n g  f a s t .  E v e r y -
O r i g i n a l  m u E i c  w a s  c o m p o s e d  f o r  b o d y  o u t  t o  s u p p o r t  t h e  c o l l e g e  i n  i t s  
t h e  s h o w  b y  R o b i n  R u s s e l l  w h o  i s  i n  a n n u a l  P u r p l e  a n d  G o l d  s h o w .  
5 0 0  A t t e n d  
A l u m n i  B a n q u e t  
O v e r  5 0 0  a l u m n i  a n d  s e n i o r s  
a t t e n d e d  t h e  c l i m a x  o f  t h e  w e e k e n d  
A l u m n i  H o m e c o m i n g ,  t h e  e v e n i n g  
b a n q u e t  N o v .  1 7 .  
S p e a k i n g  a t  t h e  b a n q u e t ,  J o h n  
B r e n t  s a i d  " W L U  c a n  b e  p r o u d  o f  
t h e  p a r t  i t  p l a y s  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n . "  
M r .  B r e n t ,  A l u m n u s  o f  t h e  Y e a r ,  
w a s  p r e s e n t e d  w i t h  a n  o i l  p a i n t i n g  
o n  b e h a l f  o f  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  
H a r r y  G o s s e n  r e c e i v e d  a  p l a q u e  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  h i s  s e r v i c e s  a s  p r e s i d e n t  
o f  t h e  1 9 6 0 - 6 1  A s s o c i a t i o n .  
D u r i n g  t h e  b u s i n e s s  m e e t i n g ,  p r o -
posal~ f o r  A l u m n i  e x p a n s i o n  w e r e  
p r e s e n t e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  a w a r d s  
p r o g r a m ,  b y  w h i c h  g o l d  m e d a l s  i n -
t e a d  o f  s c h o l a r s h i p s  a r e  t o  b e  a w a r d -
e d  t o  d e s e r v i n g  s t u d e n t s .  
A y r t o n  K i p p  w a s  e l e c t e d  p r e s i d e n t  
f o r  t h e  c o m i n g  y e a r .  O t h e r  o f f i c e r s  
a r e  G e o r g e  S c h w i n d t ,  f i r s t  v i c e -
p r e s i d e n t ;  P a b l o  M a s h e t s k i ,  s e c o n d  
v i c e - p r e s i d e n t ; ·  R a l p h  T a i l b y ,  t r e a -
s u r e r  a n d  M r s .  T .  ( B e t t y )  F r e u r e ,  
s e c r e t a r y .  
D i r e c t o r s  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  a r e  
R o b e r t  D a m m a n ,  M r s .  E .  ( O l i v e )  
B o l t o n ,  W i l l  Z a i m a n ,  M r s .  W .  
( L y d i a )  K l e i n ,  T o m  F r e u r e  a n d  M r s .  
J .  ( B e t t y - L y n n )  E n n s .  
A l s o  _a t  t h e  b u s i n e s s  m e e t i n g ,  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  t w o  m e m b e r s ,  H a r r y  
G o s s e n  t o  t h e  S e n a t e  a n d  M r s .  R .  
Z i n c k  t o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  
w a s  r a t i f i e d .  
L i b e r a l s  W i n  
R o b i n  R u s s e l l ,  h e a d  o f  t h e  c a m p u s  
L i b e r a l  P a r t y ,  w a s  e l e c t e d  P r i m e  
M i n i s t e r  w i t h  a  2 5 7  v o t e  a t  t h e  r e c e n t  
e l e c t i o n s .  
T h e  N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y  r e -
c e i v e d  2 3 8  v o t e s ,  C o n s e r v a t i v e s  1 9 3  
a n d  S o c i a l  C r e d i t  4 3 .  
A  c o m p l e t e  s t o r y  o n  M o d e l  P a r -
l i a m e n t  w i l l  b e  g i v e n  n e x t  w e e k .  
T H E  
W ' E E K L Y  
P U B L I S H E D  B Y  A N D  F O R  T H E  
U N D E R G R A D U A T E S  O F  W A T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
V o l .  3  I s s u e  N o .  W  C i r c u l a t i o n  1 3 0 0  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  2 2 ,  1 9 6 2  
H a w k s  
R o o k i e  G o a l i e ,  
N e w  C o a c h  
A i d  V i c t o r y  
T h e y  ( m e a n i n g  o f  c o u r s e  t h e  E n g i -
n e e r s )  l a u g h e d  w h e n  w e  c a m e  o u t  t o  
p l a y  h o c k e y  . . .  b u t  g r i n s  s o o n  g a v e  
w a y  t o  s c o r n s  o f  b o r r o w .  
L a s t  T h u r s d a y  n i g h t  i n  a  c o l d  b u t  
j a m m e d  W a t e r l o o  A r e n a ,  t h e  W a t e r -
l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  H a w k s  ( o f  
h o c k e y  f a m e )  t u r n e d  v i c t o r i o u s  a n d  
v e n t e d  t h e i r  w r e a t h  o n  t h e  h a p l e s s  
W a r r i o r s  ( o f  p l u m b i n g  f a m e )  t h e  
s c o r e  w a s  6  t o  2 .  A n d  j u s t  w h e n  t h e y  
w e r e  g e t t i n g  o v e r  t h a t  f o o t b a l l  f a m e .  
S h o u l d  w e  u n l e a s h  o u r  d e b a t i n g  t e a m  
o r  i s  i t  t o o  s o o n  ?  
M e a n w h i l e ,  b a c k  a t  t h e  a r e n a ,  
D o u g  M a r t i n  w a s  w o r k i n g  o n  a  h a t -
t r i c k !  A  h a t  t r i c k  f o r  t h e  i g n o r a n t  
h o c k e y  f a n ,  i s  t h r e e  g o a l s  s c o r e d  i n  
o n e  g a m e .  T h e  f i r s t  p e r i o d  s t a r t e d  
o f f  q u i e t l y  e n o u g h .  T h e  fan~. r e -
m e m b e r i n g  l a s t  y e a r ,  w e r e  s i l e n t  a n d  
m a y b e  a  l i t t l e  a p p r e h e n s i v e .  U n t i l !  
w e l l  p a s t  t h e  h a l f - w a y  m a r k ,  t h e  
p l a y  w a s  h a p - h a z a r d  a n d  r a g g e d .  
T h e  H a w k s  p l a y e d  m u c h  o f  t h e  
p e r i o d  s h o r t h a n d e d  a n d  t h e y  w e r e  
l e a d i n g  4  t o  1  i n  p e n a l t i e s  w h e n  
t h i n g s  b e g a n  t o  h a p p e n .  A t  1 6 : 1 5  
o f  t h e  f i r s t  p e r i o d ,  v e t e r a n  D o u g  
M a r t i n  a b l y  a s s i s t e d  b y  P a u l  
H e i n b e c k e r  a n d  T e r r y  G i l b e r t s o n ,  
f o u n d  a  l e a k  b e t w e e n  t h e  P l u m b e r s '  
p i p e s ,  t o  s c o r e  w h a t  p r o v e d  t o  b e  t h e  
o n l y  t a l l y  o f  t h e  f i r s t  p e r i o d .  
T h e  s e c o n d  s t a n z a  o p e n e d  q u i c k l y  
w h e n  G i l b e r t s o n  s c o r e d  f r o m  R e i n -
b e c k e r  a n d  M a r t i n  a t  2 : 2 0 .  T h i s  w a s  
a  m o r e  a c t i v e  p e r i o d ,  b o t h  t e a m s  
c o l l e c t i n g  p e n a l t i e s .  U p  t o  n o w  t h e  
g a m e  h a d  p r o c e e d e d  w i t h  m a r k e d  
m o d e s t y  a n d  d e c o r u m ,  h o w e v e r  a t  
7 : 0 5  F r o n k  P r i d e r  o f  t h e  W a r r i o r s  
a n d  D a v e  C u l h a m  o f  t h e  H a w k s  
s t a r t e d  a n  u n s c h e d u l e d  f i s t i c u f f s .  
B o t h  r e c e i v e d  5  m i n u t e  f o r  f i g h t i n g  
a n d  2  f o r  h i g h  s t i c k i n g  i n  t h e  s i n  b i n .  
T h e n  a t  1 1 : 5 3 ,  t h e  H a w k s  s t r u c k  
a g a i n  w h e n  D a v e  C a s s w e l l  t a l l i e d  
f r o m  G e o r g e  B e l j a h .  N o w  t h e  H a w k s  
w e r e  f l y i n g  a  l i t t l e  t o o  h i g h  a n d  s h o w -
e d  i t  w h e n  t h r o u g h  s l o p p y  p l a y  t h e y  
a l l o w e d  J e r r y  L a w l e s s  o f  t h e  W a r -
J ; i o r s  t o  b r i n g  t h e m  d o w n  t o  e a r t h  
w i t h  a  c o u n t e r  a t  1 3 : 1 6 .  B y  t h e  w a y ,  
J e r r y  L a w l e s s ,  c o n s i d e r e d  b y  m a n y  
t o  b e  a  b r i g h t  p r o s p e c t  i n  t h e  M o n -
t r e a l  f a r m  s y s t e m ,  p l a y e d  a  s o l i d  
g a m e  f o r  t h e  W a r r i o r s .  T h e  W a r r i o r s  
n o w  b e g a n  t o  m a k e  n o i s e s  l i k e  a  
h o c k e y  t e a m ,  b u t  t h i s  d i d n ' t  l a s t .  
A t  1 4 : 0 7 ,  B e l j a h  s c o r e d  f r o m  M a r t i n  
a n d  C l e m m e n s .  T h i s  w a s  a  r e a l  
p i c t u r e  g o a l  a n d  M a r t i n  m u s t  g e t  
m o s t  o f  t h e  c r e d i t .  H e  w o r k e d  h a r d  
i n  t h e  c o r n e r ,  d u g  o u t  t h e  p u c k  a n d  
B e l j a h  s c o o p e d  i t  p a s t  t h e  5  W a r -
r i o r  g o a l t e n d e r s .  
I n  t h e  t h i r d  p e r i o d ,  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  o u t - p e n a l i z e d  
t h e  H a w k s ,  2  t o  1  b u t  t h e  H a w k s  
s c o r e d  t w i c e  w h i l e  t h e  W a r r i o r s  o n l y  
C o n t .  o n  Pa~e 4  
T r i u m p h  
6 - 2  
Tou~h l u c k  W a r r i o r s  ( H a h )  
" B e t t e r  D e a d  T h a n  R e d "  
R i g h t  F o r  I n d i v i d u a l  
I t  i s  o u r  r e s p o n s i b i l i t y  a s  u n i v e r -
s i t y  s t u d e n t s  t o  u s e  e d u c a t i o n a l  
f a c i l i t i e s  t o  h e l p  u s  f o r m  a n d  v o i c e  
o u r  o p i n i o n s .  T h i s  w a s  o n e  o f  t h e  
p o i n t s  r a i s e d  b y  D r .  A b r a h a m  L .  
F e i n b e r g ,  s p e a k i n g  o n  " T h e  W a r f a r e  
S t a t e  a n d  Y o u " ,  o n  N o v e m b e r  1 3 .  
R a b b i  F e i n b e r g  s t a t e d  t h a t  h e  w a s  
n o t  a s  p e r t u r b e d  b y  o p p o s i n g  R i g h t  
W i n g  e x t r e m i s t s  a s  h e  w a s  b y  t h o s e  
w h o  w e r e  t o o  d i s i n t e r e s t e d  t o  f o r m  
o p i n i o n s .  
I n  b r i n g i n g  o u r  f a c u l t i e s  t o  b e a r  
o n  c u r r e n t  w o r l d  p r o b l e m s  R a b b i  
F e i n b e r g  w a r n e d  t h a t  t r a d i t i o n a l  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  w o r d s  l i k e  " v i c -
t o r y "  a n d  " l o v e "  a r e  i r r e l e v a n t  i n  
m o d e r n  s o c i e t y .  " T h e r e  c a n  b e  n o  
v i c t o r y  i n  a  w a r  t h a t  r e s u l t s  i n  t o t a l  
d e s t r u c t i o n , "  h e  s a i d .  " ' L o v e ' , "  
h e  c o n t i n u e d ,  " c a n n o t  b e  d e f i n e d  
a s  t h e  o p p o s i t e  o f  ' h a t e '  b u t  s h o u l d  
b e  c o n t r a s t e d  w i t h  ' d e a t h ' ,  f o r  t o d a y  
l o v e  i s  t h e  e s s e n t i a l  i f  w e  a r e  t o  l i v e  
i n  h a r m o n y . "  
R a b b i  F e i n b e r g  u r g e d  s t u d e n t s  t o  
s e e k  t h e  t r u t h  a t  u n i v e r s i t y ,  t h e n  
E a s t  a n d  W e s t  w i l l  n o t  c o n t i n u e  t o  
g r o w  a p a r t  t h r o u g h  i g n o r a n c e  a n d  
m i s t r u s t .  H e  s p o k e  o f  m i s t r u s t  o n  
b o t h  s i d e s  o f  t h e  I r o n  C u r t a i n  w h e n  
r e l a t i n g  e x p e r i e n c e s  o f  h i s  t r i p  t o  
R u s s i a .  
R a b b i  F e i n b e r g  s a i d  w h a t  w a s  
l a c k i n g  i n  t h e  w o r l d  w a s  a  r e a l i s t i c  
a t t i t u d e .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  a n  i n -
d i v i d u a l  h a s  n o  r i g h t  t o  s a y  " b e t t e r  
d e a d  t h a n  R e d "  u n l e s s  h e  i s  s p e a k i n g  
f o r  h i m f e l f  o n l y .  U n d e r  C o m m u n i s t  
d o m i n a t i o n  t h e  h o p e  t o  r e g a i n  l i b e r t y  
r e m a i n s ,  w h i l e  d e a t h  o f f e r s  n o  f u t u r e .  
W i t h  t h i s  r e a l i s t i c  a t t i t u d e  s h o u l d  b e  
c o u p l e d  s e l f  c r i t i c i s m .  
I n  c o n c l u d i n g  R a b b i  F e i n b e r g  
w a r n e d  t h a t  p o l i t i c s  s h o u l d  n o t  b e  
l e f t  t o  t h e  p o l i t i c i a n s  a n y  m o r e  t h a n  
w a r  s h o u l d  b e  l e f t  t o  t h e  g e n e r a l s .  
U N I V E R S I T Y  N A V A L  T R A I N I N G  
L e f t  t o  ri~ht- R .  W .  C o o k ,  R .  J .  R o b e r t s o n ,  C .  M .  K i t t s ,  E . J . B . ,  R . M .  
C o l l i n s  ( U .  o f  W . )  a n d  T .  D .  G r a h a m .  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  s e v e r a l  y e a r s ,  s t u d e n t s  f r o m  W a t e r l o o  U n i -
v e r s i t y  Colle~e a r e  n o w  trainin~ w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  N a v a l  Trainin~ 
D i v i s i o n  a t  t h e  F e d e r a t e d  Colle~es ( O . A . C . - O . V . C . )  i n  G u e l p h .  
T h e s e  f o u r  s t u d e n t s  a n d  o n e  s t u d e n t  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o  w e r e  a t t e s t e d  O c t o b e r  3 1 s t  a t  a  c e r e m o n y  a t t e n d e d  b y  
L i e u t .  E s t \ l e r  J .  B r a n d o n  a n d  L C D R .  K e n n e t h  S c o t t ,  Trainin~ 
O f f i c e r ,  o f  H . M . C . S .  " S t a r "  ( K i t c h e n e r  T e n d e r ) .  T h i s  c e r e m o n y  
i s  t h e  t w e n t i e t h  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  U N T D  i n  G u e l p h .  
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EDITORIAL 
P & G Show 
Once again, the annual Purple and Gold show is under way. 
This year's play, The Boarder Incident, should prove to be a 
delightful musical comedy. 
The recent rehearsals seemed to have run quite smoothly 
as far as rehearsals go. There was, however, one big drawback. 
About every third speech was interrupted by the stage manager, 
Juri Wallner, asking those in the cast bothered by nicotine not 
to butt their cigarettes on the floor. 
Last night, a dress rehearsal was held for the elderly people 
and crippled children in the Twin C~ty area. 
The two and one-half hour show should present us with a 
number of interesting characters. Kelrah Toalkit, the boarder, 
is employed in the public relations department of the Canadian 
Government. Mr. Toalkit, a pompous Englishman, comes 
to Canada to study Canadian culture (i.e. our supposed Cana-
dian culture). A sophisticated, unbiased and cautious person, 
he is flabergasted when he comes into contact with some of 
our customs, especially necking. He describes Canadians as 
unexitable, interested in only the material aspects of life. He 
feels they over-indulge in eating. He describes the Doukabors 
as "flabby". 
The play also introduces us to our famed Canadian per-
sonality, the politician. Alexander Mackenzie Kanada, playing 
the part of a politician, tries to promote a national flag, a 
national anthem and national sports. Mr. Kanada appears 
as a hybrid between John Diefenbaker, John Kennedy and 
Oral Roberts. 
We are also presented with the politicians parallel - the 
salesman. This gentleman represents Quarts Quality Incor-
porated and appears to typify Senator Claghorn. 
The play in general, centres around Canadian culture and 
is climaxed by the unveiling of the new Canadian flag - which 
should prove to be a very interesting spectacle. 
About 70 students are actively participating in this annual 
event. They have devoted many of their precious hours to 
their work in order to provide the student body with a highly 
delightful and interesting play. The student body can show 
their appreciation by giving these campus stars a 100 per cent 
attendance d'uring the three-day performance. 
Is There Any Truth In The Rumour That: 
The College is going to buy some Sex is the only way of having fun 
additional property from the On- without laughing? 
tario Liberal Association? 
The University, not to be outdone, 
is going to buy a subdivision from a 
prominent Progressive Conservative 
party leader? 
There is saltpetre in the milk in the 
Torque Room? 
Real Caouette is being awarded 
an honourary degree at spring con-
vocation and C.O.T.C. is going to 
The New Democratic Party has form an honour guard. 
offered the local Union hall for ad-
ditional classroom space? As an inducement to attend chapel, 
coffee will be given away in the audi-
The Social Credit, on hearing of torium at 10:15 every morning. 
these developments, offered some 
choice muskeg in Northern Quebec T. T. SCOTT 
-at quite a good price? 
After the alumni tour of the campus 
by the cheerleaders, last Saturday, 
President Villaume took up a silver 
collection ? 
P .S. Thought for the day: and Jesus 
said to the multitude come forth -
but the multitude came fifth and 
finished out of the money. 
Voice 
Good Turnout 
To the Editor: I wish to thank all 
of the students who cast their 
ballots in last Tuesday's election. 
It is commendable that the turnout 
was as large as the previous abortive 
effort. 
Congratulations to Robin Russell 
for his past success, and best wishes 
for Robin and his party in Model 
Parliament. 
As Leader of the New Democratic 
Party, and of the Opposition, I hope 
that the Liberal party will present 
a constructive and interesting pro-
gram in Model Parliament. 
The New Democrats will support 
any legislation which we consider 
beneficial to Canada; we will not 
defeat the Liberal Government with-
out just cause. The onus rests upon 
them to produce in the Throne 
Speech measures that will deal firmly 
with the problems facing Canada 
to-day. 
Finally I would like to thank, on 
behalf of all those who organized 
our campaign, the very many students 
who voted for the New Democratic 
Party in the election. You have our 
heart-felt thanks and assurance that 
we shall justify your warm support 
by being a constructive Opposition 
in the House. 
Gerald Pout-Macdonald 
Deadline 
Unrealistic 
To the Editor: Referring to the 
editorial in the Cord Weekly Nov. 
15, in particular to the section dealing 
with deadlines: a newspaper loses 
all value if it does not present news 
within a reasonable length of time. 
To expect an event that happens 
Tuesday afternoon to be printed 
and distributed by Thursday is not 
unreasonable. The 10 a.m. deadline 
seems totally unrealistic and should 
be changed even if this entails a 
change of printers. 
Edward S. Ruddy 
Chalmers To 
Speak At 
Assembly 
The General Assembly at 9:50a.m. 
on Tuesday, Nov. 27, will feature 
Mr. Floyd Chalmers, President of 
Maclean-Hunter Publishing Co. His 
subject will be "Voices of Canada-
The Role of Mass Media in the 
Canadian Experience". 
Of The Students 
At Random 
with 
PETE REMPEL 
Shouldn't the wording above the a structure of some kind. 
headline on the front page be changed ... and the president is 
to read "Published by and for the heading a church 
Undergraduates of Waterloo Uni- ... but be wants to 
versity College and laid out by ... " ? 
Didn't Rabbi Feinberg's com-
ments on Soviet Russia and Commu-
nism seem highly reminiscent of those 
of Chamberlain after Munich? 
The Liberal who last week signed 
himself "Disillusioned, Frustrated 
Freshman" in his letter to the editor 
used terms that we feel superfluous: 
The content shows that he is cer-
tainly frustrated and the cynical 
attitude indicates disillusionment. 
The term "freshman", however, 
was most enlightening because we 
feared that the local nursery schools 
were allowing . . . 
Having heard the one-sided tele-
phone conversations which are the 
specialty of a few top comedians, 
we have begun to pay attention to 
any telephone conversations we hap-
pen to overhear. The other day we 
were present when one of these in-
timate tete-a-tetes took place and 
the following is, to the best of our 
knowledge, an accurate transcript 
of our end of the dialogue. 
"Yes, this is Robin Russell; I'm 
head of the W.U.C. Liberal Party. 
You . . . uh . . . you're on the 
Bridgeport Town Council? What 
can I do for you, sir? 
You want to buy some land, is 
that right? 
Well, what do you propose to dO 
with this land? ... You want to 
build a university. . .. and you need 
about 200 acres, is that what you said ? 
Sir, what kind of courses would 
this university offer? ... Engineering. 
... but with some arts and sciences. 
It appears, sir, that already you 
have put some thought into this 
scheme. . .. you already have some 
financial backing ... a president ... 
and you think that you have a geo-
graphy department lined up and -
oh, pardon me, -that's Department 
of Geography and Planning, is it? 
What is the nature of this financial 
support ? Uh . . . you don't want 
to mention any names . . . but one 
is a retired executive, yes ... and one 
of the local bootleggers has promised 
they're quite as bad as -
was that, sir? The .uu~mJra""' 
... and you say he's a 
But sir, many university 
colleges are run by religious 
yes? . . . you have already 
to a group- the Sons of 
and they're considering it. 
You say t.hat this will go over 
with Diefenbaker? . . . maybe 
part of his vision? 
And ... and as long as you 
affiliated with those damned 
dependent Lutherans ... yes, sir 
the only ones operating a 
in the province without 
grants, you think you have a 
of getting money. from whom, 
... from Premier Robarts. 
. . . about eight million 
. .. and you'd be willing to 
about $2,000 an acre ... even 
we paid considerably less. 
Well, that sounds fine, sir, 
what about accommodations for 
students? . . . you have a 
and beverage room. Uh, sir, 
I was referring to living 
oh! ... you say you know 
students and ... ? 
Yes, sir, we'll talk it over. 
bye." 
Wouldn't it have saved a 
trouble for those conducting 
WUC National Development 
if the Lutheran Church had 
a few years ago ? Such a sum 
vested in Major Holdings 
would have gained us our 
of $1,300,000. 
Poetry 
with 
Shari Graham 
Lies . . . all of them . . . 
Sincere, but lies. 
Lies that mend and cure 
That smell sweetly and 
VIEWPOI NT honey. But deep . . . deep-rooted and 
Churning in the depths of evil .. By Gary Slimmon 
Dear Sam Flanders: I never ex-
pected to have to write to your 
column, because personally, I think 
your column stinks. But now I have 
a problem. My wife, to whom I 
have been married for fifteen years, 
has started to cheat on me lately. 
When I married her, she was the 
most honest, upright, and trusting 
person I knew, including myself 
(I was a real rotter). Since that time 
I have given her everything a woman 
could want; love, affection, three 
beautiful children (they take after 
me), a mortgaged house, a mortgaged 
car, a mortgaged T.V., two ugly 
children (they take after her), a 
case of liquid soap that's kind and 
gentle to her hands, and an auto-
matic dish-washer so she doesn't 
have to use the crummy soap. All 
this and I find her cheating on me. 
I wouldn't mind so much, but when 
you're playing for a penny a point 
it isn't very funny. Please tell me 
in your usual catty way what I can 
do.-CLAUDE. 
Dear Claude: Simply tell her that 
you are going to pay off all the mort-
gages if she doesn't stop cheating on 
you. I guarantee she'll cease this 
dishonourable practice immediately 
because she won't want to lose her 
social prestige among the other 
women in the neighbourhood. Can 
you imagine what an outcast she 
would be if the news ever got around 
that yours was the only family on 
the block that had no debts at all ? 
If, however, this doesn't work, a 
well-placed kick in the head, a fat 
eye, Qr a short, solid rabbit-punch 
will let her know that you mean 
bu?iness. Above all be subtle. 
Dear Sam Flanders: As you pro-
bably know, I was involved in the 
recent Cuban crisis. After I had 
made my. announcement of the 
quarantine of that country, it seemed 
that all of the Western world was 
on my side and was prepared to 
back me up. (There were a few 
countries that gave me a bit of a 
run-around, but these· usually do 
anyway. ) I was very pleased to see 
that my decision had met with ap-
proval in so many quarters. How-
ever, now that things have quieted 
down for a while, there have been 
many criticisms of the way in which 
I handled the situation, among them 
the fact that I did not consult my 
allies before under-taking the move 
to quarantine Cuba. Now I am 
beginning to feel badly about leaving 
these other chaps out. Do you think 
that I did wrong? - J.F.K. 
evil and wickedness 
Evil which is good, of pure 
Created to help, 
But in that aid destroys the 
This though is fair and feasible, 
And is accepted as love. 
See 
P&G 
Dear J.F.K.: Listen, Charlie, 
got enough trouble 
people with far more serious 
than this little gem of yours. 
you learned yet that the guys 
feelings you're worried about 
are like the clowns who watch 
of Russian Roulette and 
afterwards that the game 
played fairly because only 
the chambers had a live bullet 
Besides, if you had stopped to 
our John, he would have told 
about his vision, but wouldn't 
explained whether his 
tion was favourable 
sweat, Jack, no sweat. 
and rock. 
NAC Confe 
nned For 
In Capit 
The Student United 
of Canada is h 
National Conferer 
November 28th t 
1, 1962. 
The theme of the 
"The Emergence of I 
a World Force and it~ 
United Nations". Unc 
will be considered 
aroupings as the 01 
American States, the p1 
of Europe, the 
and the Afro-Asian blc 
lng faith among natio1 
aroupings instead of th 
community of the · 
ltudied from the econ 
and defence point of 
This cost will be 
everything except 
the cost of the 
Ottawa. The U.N. 
be able to give some 
delegates going. 
Applications must 
Linda Stewart no 
November 16th. 
Ice Car 
1963 
Progr 
Plans for "lee 
1963" are now well 
dates of the W€ieKewu~ 
January 31; Friday, 
urday, February 2, 
The committee 
eigned to cover 
lems. Many 
visitors, from all 
have been invited 
of this scheme to 
outlook. 
It is hoped 
aeries both 
ative. 
n t s  
~m 
' s o m e  k i n d .  
t e  p r e s i d e n t  i s  p r e s e n t l y  
: h u r c h  i n s t i t u t i o n  b u t  
l l " a n t s  t o  l e a v e .  W h y  i s  
e  d i s l i k e s  t h e  A n g l i c a n s ,  
m n o n i t e s  a n d  R o m a n  
.  .  b u t  d o e s n ' t  t h i n k  
a s  b a d  a s  - w h a t  g r o u p  
?  T h e  L u t h e r a n s ?  
u  s a y  h e ' s  a  C a n a d i a n ?  
m a n y  u n i y e r s i t y  a r t s  
u n  b y  r e l i g i o u s  d e n o m -
u  h a v e  a l r e a d y  s p o k e n  
t h e  S o n s  o f  F r e e d o m  . . .  
o n s i d e r i n g  i t .  
a t  t h i s  w i l l  g o  o v e r  w e l l  
a k e r ?  .  .  .  m a y b e  i t ' s  
i s i o n ?  
1 d  a s  l o n g  a s  y o u  a r e n ' t  
; h  t h o s e  d a m n e d  i n -
t h e r a n s  . . .  y e s ,  s i r  . . .  
o p e r a t i n g  a  u n i v e r s i t y  
1 c e  w i t h o u t  p r o v i n c i a l  
L i n k  y o u  h a v e  a  c h a n c e  
m e y .  f r o m  w h o m ,  s i r ?  
n i e r  R o b a r t s .  
e i g h t  m i l l i o n  d o l l a r s .  
u ' d  b e  w i l l i n g  t o  s p e n d  
m  a c r e  . . .  e v e n  t h o u g h  
e r a b l y  l e s s .  
s o u n d s  f i n e ,  s i r ,  b u t  
c c o m m o d a t i o n s  f o r  t h e  
. .  y o u  h a v e  a  h o t e l  
r o o m .  U h ,  s i r ,  u h  . . .  
~ t o  l i v i n g  a c c o m m o d a -
y  y o u  k n o w  e n g i n e e r i n g  
. . .  ?  
' I I  t a l k  i t  o v e r .  G o o d -
~ h a v e  s a v e d  a  l o t  o f  
t h o s e  c o n d u c t i n g  t h e  
a l  D e v e l o p m e n t  F u n d  
m  C h u r c h  h a d  b o r r o w -
l d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s  
1 g o  ?  S u c h  a  s u m  i n -
o r  H o l d i n g s  ( W a t e r l o o )  
a i n e d  u s  o u r  o b j e c t i v e  
• o e t r y  
w i t h  
r i  G r a h a m  
' t h e m  . . .  
e s .  
d  a n d  c u r e  t e m p o r a r i l y  
; w e e t l y  a n d  t a s t e  o f  
.  d e e p - r o o t e d  a n d  f i r m  
h e  d e p t h s  o f  e v i l  . . .  
w i c k e d n e s s  
g o o d ,  o f  p u r e  i n t e n t ,  
. p ,  
d  d e s t r o y s  t h e  c r e a t o r .  
;  f a i r  a n d  f e a s i b l e ,  
e d  a s  lo~e. 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  
S e e  
& G  
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:  L i s t e n ,  C h a r l i e ,  I ' v e  
t r o u b l e  l i s t e n i n g  t o  
· m o r e  s e r i o u s  p r o b l e m R  
g e m  o f  y o u r s .  H a v e n ' t  
) t  t h a t  t h e  g u y s  w h o s e  
w o r r i e d  a b o u t  h u r t i n g  
w n s  w h o  w a t c h  a  g a m e  
o u l e t t e  a n d  c o m p l a i n  
a t  t h e  g a m e  w a s n ' t  
b e c a u s e  o n l y  o n e  o f  
h a d  a  l i v e  b u l l e t  i n  i t .  
l l  h a d  s t o p p e d  t o  a s k  
w o u l d  h a v e  t o l d  y o u  
m ,  b u t  w o u l d n ' t  h a v e  
' t h e r  h i s  p r o g n o s t i c a -
m r a b l e  o r  n o t .  N o  
)  s w e a t .  J u \ ' \ t  \ ' \ i . t  b a c k  
C  C o n f e r e n c e  
' l a n n e d  F o r  
D e c .  I n  C a p i t a l  
T h e  S t u d e n t  U n i t e d  N a t i o n s  A s s o -
i a t i o n  o f  C a n a d a  i s  h o l d i n g  i t s  s e c -
o n d  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  i n  O t t a w a  
W e d .  N o v e m b e r  2 8 t h  t o  S a t .  D e c e m -
o e r l ,  1 9 6 2 .  
T h e  t h e m e  o f  t h e  c o n f e r e n c e  i s  
' T h e  E m e r g e n c e  o f  R e g i o n a l i s m .  a s  
a  W o r l d  F o r c e  a n d  i t s  e f f e c t  o n  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s " .  U n d e r  t h i s  g e n e r a l  
t i t l e  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  s u c h  r e g i o n a l  
~oupings a s  t h e  O r g a n i z a t i o n  o f  
A m e r i c a n  S t a t e s ,  t h e  p r o p o s e d  U n i t e d  
S t a t e s  ' o f  · E u r o p e ,  t h e  A r a b  L e a g u e  
a n d  t h e  A f r o - A s i a n  b l o c .  T h e  g r o w -
m g  f a i t h  a m o n g  n a t i o n s  i n  R e g i o n a l  
~oupings i n s t e a d  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
c o m m u n i t y  o f  t h e  U . N .  w i l l  b e  
r t u d i e d  f r o m  t h e  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  
a n d  d e f e n c e  p o i n t  o f  v i e w .  
T h i s  c o s t  w i l l  b e  $ 2 5  ,  ( i n c l u d i n g  
e v e r y t h i n g  e x c e p t  b r e a k f a s t s )  p l u s  
t h e  c o s t  o f  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  t o  
O t t a w a .  T h e  U . N .  C l u b  h o p e s  t o  
b e  a b l e  t o  g i v e  s o m e  f i n a n c i a l  a i d  t o  
d e l e g a t e s  g o i n g .  
A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  g i v e n  t o  
L i n d a  S t e w a r t  n o  l a t e r  t h a n  F r i d a y  
~ovember 1 6 t h .  
I c e  C a r n i v a l  
1 9 6 3  I n  
P r o g r e s s .  
P l a n s  f o r  " I c e  C a r n i v a l  W e e k e n d  
1 9 6 3 "  a r e  n o w  w e l l  u n d e r  w a y - T h e  
d a t e s  o f  t h e  w e e k e n d  a r e  T h u r s d a y ,  
J a n u a r y  3 1 ;  F r i d a y ,  F e b r u a r y l ;  S a t -
u r d a y ,  F e b r u a r y  2 ,  1 9 6 3 .  .  
T h e  c o m m i t t e e  u r g e s  e v e r y  s t u d e n t  
t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
w e e k e n d .  Y o u r  i d e a s  a n d  t a l e n t s  
w i l l  b e  a p p r e c i a t e d .  
C o m m i t t e e  C h a i r m e n  a r e :  
G e n e r a l  C h a i r m a n - - A r c h i e  M c L e a n  
B u s i n e s s  M a n a g e r - W a l l y  S c h r a n t  
S e c r e t a r y - B e t t y  ! s o n  
F a c u l t y  A d v i s o r s - M r .  W .  H a g g -
s t r o m m  
P u b l i c  R e l a t i o n s - M i k e  M o r r i s  
P a r a d e - - - E r n i e  0  K e l l  
C o o k - O u t - P r o f s .  K e u p e r  a n d  S w e e t  
l e e  S c u l p t u r e s - R o g e r  L i l l y m a n  
T o u r s ,  C l o w n s - B r i a n  B a k e r  
T i c k e t s - L o u  M i l r o d  
B e a r d  C o n t e s t - P e t e  R e m p e l  
E n t e r t a i n m e n t - P e t e r  H o m e n u c k ,  
M i k e  M o r r i s  
L e e t u r e s  
I n s t e a d  O f  
C h a p e l  
A  n e w  s e r i e s  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  
l e c t u r e s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t h i s  y e a r  
a t  A s s e m b l y .  
T h e  l e c t u r e s  w i l l  b e  o n  t h e  l a s t  
T u e s d a y  o f  e v e r y  m o n t h ,  a n d  w i l l  b e  
h e l d  i n s t e a d  o f  C h a p e l  o n  t h a t  d a y .  
D r .  A b r a h a m  F e i n b e r g  a n d  D r .  
B r o c k  C h i s h o l m  h a v e  a l r e a d y  d e l i v e r -
e d  t h e  f i r s t  o f  l e c t u r e s  i n  t h e  s e r i e s  d e -
s i g n e d  t o  c o v e r  c u r r e n t  w o r l d  p r o b -
l e m s .  M a n y  o t h e r  d i s t i n g u i s h e d  
v i s i t o r s ,  f r o m  a l l  o v e r  t h e  c o n t i n e n t ,  
h a v e  b e e n  i n v i t e d  t o  W : L . U .  a s  p a r t  
o f  t h i s  s c h e m e  t o  b r o a d e n  s t u d e n t s '  
o u t l o o k .  '  
I t  i s  h o p e d  s t u d e n t s  w i l l  f i n d  t h e  
; e r i e s  b o t h  i n t e r e s t i n g  a n d  i n f o r m -
a t i v e .  
W a n t e d  
C a r t o o n i s t  
S E E  E D I T O R  
V I T A L  S T A T I S T I C S  ?  
S e v e r a l  w e e k s  a g o ,  a  s m a l l  g r o u p  
o f  k e e n  s t u d e n t s  d e c i d e d  t o  m a k e  a  
s u r v e y  o f  W . U . C .  T h e  f o l l o w i n g  i n -
f o r m a t i o n ,  c o l l e c t e d  b y  d i l i g e n t  r e -
s e a r c h  a n d  a c u t e  o b s e r v a t i o n s  r e v e a l  
s o m e  s t a r t l i n g  a n d  h e r e t o f o r e  u n -
k n o w n  s t a t i s t i c s  a b o u t  t h e  W . U . C .  
c a m p u s .  
N o t e  t h a t  w h e r e  ( a s  i n  N o .  4 )  a  
s t a t i s t i c  c o v e r s  a  p e r i o d  o f  t i m e ,  t h e  
f i g u r e  s h o w n  i s  c a l c u l a t e d  a s  a n  a v e r -
a g e  f r o m  o n e  w e e k ' s  o b s e r v a t i o n  u n -
l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d .  
1 .  T h e  s t a i r s  b e t w e e n  t h e  D i n i n g  
H a l l  a n d  t h e  S . U . B .  h a s  2 7  s t e p s .  
2 .  F r o m  t h e  d r i n k i n g  f o u n t a i n  b y  
R o o m  2 0 8  t o  t h e  c o u n t e r  a t  t h e  
c o f f e e  h o t  p l a t e  i n  t h e  T o r q u e  
R o o m  i s  7 3 . 6  f e e t  u s i n g  t h e  w e s t  
s t a i r s  a n d  8 6 . 1  f e e t  u s i n g  t h e  
e a s t  s t a i r s .  
3 .  I n  t h e  B i o l o g y  L a b . ,  6 9 . 5 2 %  o f  
t h e  c a t s  a r e  f e m a l e .  
4 .  O f  t h e  4 6  p e o p l e  l a t e  f o r  l e c t u r e s ,  
3 9  o f  t h e m  l i v e  o n  c a m p u s ;  2  o f f  
c a m p u s .  
5 .  3 2 . 9 %  o f  t h e  m e n  o n  c a m p u s  o w n  
e l e c t r i c  s h a v e r s .  7 7 . 6 %  o f  t h e s e  
s h a v e r s  a r e  n o t  i n  w o r k i n g  o r d e r .  
6 .  7 1 . 2 8 %  o f  t h e  w o m e n  o n  c a m p u s  
l i k e  b e a r d e d  m e n .  
7 .  4  p e o p l e  f a l l  i n t o  t h e  p o o l  b e s i d e  
t h e  M e n ' s  R e s i d e n c e  e a c h  w e e k .  
8 .  T h e  m o s t  v i g o r o u s  c l u b  o n  c a m -
p u s ,  t h e  s k i  t e a m ,  c o m p r i s e d  o f  
1 2  m e n ,  e x p e n d s  a  t o t a l 1 0 2 , 4 6 6 . 3  
f o o t  p o u n d s  o f  e n e r g y  p e r  m a n  
p e r  w e e k  i n  e x e r c i s e s .  
9 .  B e  c a r e f u l .  T h e  c l o c k  i n  t h e  
T o r q u e  R o o m  i s  2  m i n u t e s ,  i  
C h a p e l  
T H U R S D A Y ,  N o v e m b e r  2 2 ,  1 0  a . m .  
A u d i t o r i u m  
M i s s  B r e n d a  G o o d ,  W a t e r l o o  U n i -
v e r s i t y  C o l l e g e  S t u d e n t .  T o p i c :  
" C h r i s t  o r  L e n i n " .  A  C a p p e l l a  
C h o i r .  
F R I D A Y ,  N o v e m b e r  2 3 ,  1 0  a . m .  
A u d i t o r i u m  
T h e  R e v .  R a y b u r n  M c C o l l ,  F i r s t  
U n i t e d  C h u r c h ,  W a t e r l o o  
M O N D A Y ,  N o v e m b e r  2 6 ,  1 0  a . m .  
A u d i t o r i u m  
C h a p l a i n  M a r t i n  D o l b e e r .  T o p i c :  
2 3 . 2 1 7  s e c o n d s  s l o w .  
1 0 .  T h e  c o w s  " m o o "  1 4  t i m e s  a  d a y ;  
t h e  c a l v e s  3 6 . 8  t i m e s .  
1 1 .  T h e  m e a n  d a i l y  t e m p e r a t u r e  f p r  
l a s t  a s  w e e k  r e c o r d e d  i n  t h e  
G e o g r a p h y  L a b  w a s  7 6 . 5 ° F .  
1 2 .  A u d r e y  h a s  1 5  k e y s  o n  h e r  k e y  
'  r i n g .  T w o  d o n ' t  o p e n  a n y t h i n g .  
1 3 .  A  f a n t a s t i c  t o t a l  o f  5 , 4 3 6  m a n  
( a n d  w o m a n )  h o u r s  o f  l a b o u r  
h a v e  ' b e e n  p u t  i n t o  t h e  p r o -
d u c t i o n  o f  t h e  1 9 6 2  P . & G .  s h o w .  
1 4 .  T h e r e  a r e  7 2  E n g l i s h  S p a r r o w s  
( P a s s e r  d o m e s t i c u s )  i n  t h e  i v y  o n  
W i l l i s o n  H a l l .  6 6 . 2 %  o f  t h e m  a r e  
m a l e ;  t h e  . r e m a i n d e r  a r e  f e m a l e .  
1 5 .  T h e  t o t a l  l e n g t h  o f  t h e  i v y  o n  
W i l l i s o n  H a l l  i s  a n  a m a z i n g  
7 3 6 . 2  m i l e s .  ·  
1 6 .  2 8 . 3  p e o p l e  t r y  t o  g e t  i n t o  t h e  
T o r q u e  R o o m  b e t w e e n  9 : 5 0 a . m .  
a n d  1 0 : 1 5  a . m .  w h i l e  t h e  d o o r s  
a r e  l o c k e d .  S i x  o f  t h e s e  a r e  
f a c u l t y  m e m b e r s .  F i v e  s t u d e n t s  
a n d  o n e  p r o f e s s o r  t r y  b o t h  d o o r s .  
1 7 .  9 7 . 6 %  o f  t h e s e  s t a t i s t i c s  m u s t  b e  
a c c e p t e d  c u m  g r a n o  s a l i s .  
A  m o r e  d e t a i l e d  l i s t  o f  t h e s e  u s e f u l  
a n d  i n f o r m a t i v e  f a c t s  a b o u t  t h e  
W . U . C .  c a m p u s  i s  b e i n g  c o m p i l e d  a t  
p r e s e n t  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  n e x t  y e a r ' s  
O r i e n t a t i o n  H a n d b o o k .  
K .  S I L C O X  
1 8 .  L a t e s t  s u r v e y  s t a t i s t i c s  j u s t  
a c q u i r e d  s h o w s  t h e  C o r d ,  t h e  m o s t  
w i d e l y  r e a d  n e w s p a p e r  o n  c a m -
p u s ,  i s  r e a d  f r o n t  t o  b a c k  b y  7 1 . 6 %  o f  
t h e  s t u d e n t  b o d y ;  b a c k  t o  f r o n t  
b y  2 8 . 4 %  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y . ,  
L O S T  
T w o  g o l d .  w a t c h e s  a r e  a m o n g  t h e  
a r t i c l e s  t h a t  h a v e  b e e n  h a n d e d  i n  
a t  t h e  s w i t c h b o a r d  t h i s  y e a r ,  a n d  
a r e  y e t  u n c l a i m e d !  
T h e  o t h e r  a r t i c l e s  i n c l u d e  a  p a i r  
o f  g l o v e s ,  a  h a t ,  c l i p  b o a r d s ,  a n d  
n u m e r o u s  t e x t  b o o k s .  M a n y  o f  
t h e  a r t i c l e s  b e a r  s t u d e n t s '  n a m e s ,  
a n d  h a v e  b e e n  l y i n g  a t  t h e  
s w i t c h b o a r d  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  
o f  O c t o b e r .  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  l o s t  a n y  
o f  t h e  a b o v e  i t e m s  o r  a n y t h i n g  
e l s e  s h o u l d  c o n s u l t  t h e  s w i t c h -
b o a r d  s t a f f  i m m e d i a t e l y .  H . A .  
" R o s e  A g a i n  f r o m  t h e  D e a d " .  ,  
W E D N E S D A Y ,  N o v e m b e r  z s ,  B a r r o n ' s  M e n s  W e a r  
1 0  a . m . ,  A u d i t o r i u m  
T h e  R e v .  D r .  A l b e r t  E .  B a i l e y ,  L T D .  
K n o x  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  3 4  K i n g  S t .  S o u t h ,  W a t e r l o o  
W a t e r l o o  d  D '  
T H U R S D A Y ,  N o v e m b e r  2 9 ,  1 0  a . m .  l O %  S t u  e n t  l s c o u n t  ,  
A u d i t o r i u m  •  
P r o f e s s o r  D o n a l d  B e r r y ,  D e p a r t -
m e h t  o f  C l a s s i c s .  A  C a p p e l l a  
C h o i r .  
W h a t  D o  Y o u  T h i n k ?  
D O E S  C H R I S T I A N  F A I T H  
M A K E  A  D I F F E R E N C E  
S U N D A Y  E V E N I N G - 7 : 3 0 p . m .  
C o m e  a n d  d i s c u s s  t h i s  i s s u e  
K N O X  C H U R C H  5 0  E r b  S t .  W .  
N O V .  2 5 - I n  S C I E N C E ?  
D r .  W .  R .  D a t e r s ,  P r o f e s s o r  o f  
P h y s i c s ,  M c M a s t e r  U n i v e r s i t y ,  
f o r m e r  m e m b e r  D e f e n c e  R e s e a r c h  
B o a r d ,  O t t a w a .  
~he W i n d m i l l  G i f t  ~hop 
4 8  K i n g  S t .  S o u t h ,  W a t e r l o o  
Y o u r  H e a d q u a r t e r s  f o r  t h a t  
u n u s u a l  G i f t .  
Downing~s 
G a r a g e  
3 8 0  K I N G  S T .  N .  
W A T E R L O O  
7 4 5 - 6 5 1 1  
F R E E  P I C K - U P  &  D E L I V E R Y  
E x p e r t  R e p a i r s  t o  a l l  M a k e s  a n d  
M o d e l s  
S p o r t s  C a r  S p e c i a l i s t  
'  
1 0 %  D i s c o u n t  t o  S t u d e n t s  o n  
a l l  p a r t s .  
Forwell~s S u p e r  V a r i e t y  
I  
C O R N E R  U N I V E R S I Y  A N D  K I N G  
B I G  C H O I C E  f o r  a l l  S T U D E N T  R E Q U I R E M E N T S  
~ 
.  { ! a f d t a ( t 4 U  
~ 
T h e  n e w l y  f o r m e d  B u s i n e s s  a n d  
E c o n o m i c s  C l u b  w a s  f o r t u n a t e  i n  
h a v i n g  a s  i t s  f i r s t  s p e a k e r  M ' r .  D a v i d  
S .  B e a t t y ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  I n v e s t -
m e n t s  D e a l e r s  A s s o c i a t i o n  o f  C a n a d a .  
M r .  B e a t t y  s p o k e  o n  N o v e m b e r  1 5  
t o  a  l a r g e  g r o u p  o f  b u s i n e s s  a n d  e c o -
n o m i c s  s t u d e n t s  a n d  p r o f e s s o r s .  H i s  
t o p i c  w a s  a n  i n t e r e s t i n g  a n d  t i m e l y  
o n e ,  b e i n g  c e n t r e d  a r o u n d  t h e  p r e s e n t  
i n v e s t m e n t  c l i m a t e  i n  s t o p k s  a n d  
b o n d s  i n  C a n a d a  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  
A s s o c i a t i o n  w i t h i n  t h i s  c l i m a t e .  T h e  
c l u b  p r e s i d e n t ,  D o n  H y d e n ,  i n t r o -
d u c e d  M r .  B e a t t y .  F o l l o w i n g  t h e  
s p e e c h ,  a  l i v e l y  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  
p e r i o d  w a s  h e l d .  
A c c o m p a n y i n g  M r .  B e a t t y  t o  o u r  
c a m p u s  w e r e  M r .  O ' B r i a n ,  M a n a g e r  
o f  M c L e o d ,  Y o u n g ,  W e i r  &  C o .  L t d .  
i n  K i t c h e n e r ;  M r .  C o x ,  P r e s i d e n t  
o f  t h e  I n v e s t m e n t  D e a l e r s  A s s o c i a -
t i o n  o f  O n t a r i o ;  a n d  M r .  H a r v i e ,  
D i r e c t o r  o f  E d u c a t i o n  f o r  t h e  I n v e s t -
m e n t  D e a l e r s  A s s o c i a t i o n  o f  C a n a d a .  
A  l u n c h e o n  w a s  h e l d  i n  t h e  d i n i n g  
h a l l  f o l l o w i n g  t h e  t a l k ,  w i t h  t h e  
g u e s t s ,  t h e  e x e c u t i v e  o f  t h e  B u s i n e s s  
a n d  E c o n o m i c s  C l u b ,  a n d  s o m e  o f  t h e  
b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c s  p r o f e s s o r s  
b e i n g  p r e s e n t .  
T h e  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  C l u b  
w a s  v e r y  p l e a s e d  w i t h  t h e  s u c c e s s  
o f  t h i s  e v e n t  a n d  h o p e s  t o  b r i n g  m a n y  
o t h e r  s u c h  q u a l i f i e d  s p e a k e r s  t o  
t h e  c a m p u s  o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e .  
P A T  J A C K S O N ,  S e c r e t a r y .  
B  &  L  M a r k e t  
1 - G - A  
C O R .  K I N G  &  U N I V E R S I T Y  
T r e e s w e e t  O r a n g e  J u i c e  
4 8  o z .  t i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 c  
L o i n  P o r k  C h o p s  . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . .  6 9 c  l b .  
M a c i n t o s h  A p p l e s  F a n c y  G r a d e  
3  l b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 c  
~0000000000000000000~ 
T H E  U N I V E R S I T Y  S H O P  
S C H E M E  
- l " O B  
S E I E B S  
B e i n g ·  a n  e n t h u s i a s t  o t  
s n o w  s p o r t s ,  t h i s  p r o -
p r i e t o r  h a s  s e c u r e d  t h e  
n e w e s t  f a s h i o n ,  b e i n g  a  
n y l o n  j a c k e t ,  q u i l t e d  a n d  
e q u i p p e d  w i t h  a  h o o d  t h a t  
i s  l i k e w i s e  a  c o l l a r .  
W A T E R L O O  S Q U A R E  
l \ O S S  K L O P P  
L T D .  
H A B E R D A S H E R Y  
" S o m e t h i n g  f o r  t h e  G e n t l e m a n ! " '  
P H O N E  7 4 4 - 3 1 5 2  
C i n e m a  ' 6 3  
p r e s e n t s  
I n g i m e r  B e r g m a n ' s  
" L E S S O N  I N  L O V E "  
- S u n .  N o v .  2 5 ,  8 : 3 0  p . m .  
- 5 0 c  
- F o r m e r  D i n i n g  H a l l  
R u s s i a n  L a n g u a g e  C l u b  
p r e s e n t s  
a n  e v e n i n g  o f  
- D a n c i n g ,  R e c o r d s ,  R e f r e s h ·  
m e n t s  
- N o v .  2 7 - 8 : 0 0  p . m .  
- M u s i c  R o o m  
B r i d g e  P l a y e r s  !  !  
S i g n  u p  f o r  D u p l i c a t e  B r i d g e  
T o u r n a m e n t  
- H e l d  d u r i n g  w e e k  o f  N o v .  2 6  
- I n  S . U . B .  
- S i g n  t h e  l i s t  i f  i n t e r e s t e d  
E V E R Y O N E  W E L C O M E !  
T R O P H I E S  T O  B E  
A W A R D E D !  
J e s s o p  &  W h a l e y  L t d .  
C l e a n e r s - S h i r t  L a u n d e r e r s  
2 8  B r i d g e p o r t  R d . ,  W a t e r l o o  
6 2  O n t a r i o  S t .  N . ,  K i t c h e n e r  
W A T E R L O O  S Q U A R E  
F o r  p j c k - u p  p h o n e  S H  5 - 4 7 6 6  
N a n c y ' s  
R e s t a u r a n t  
U N I O N  P L A Z A  
o f f  W e b e r  S t .  
C o l l e g e  S t u d e n t  
S p e c i a l  7 5 c  
M u r r a y ' s  S t u d i o  
P o r t r a i t  P h o t o g r a p h y  
C a m e r a s - F i l m s - F l a s h b u l b s  
4 0  K i n g  S t .  S .  
W a t e r l o o  
S H  2 - 6 2 6 2  
S w a n  C l e a n e r s  
a n d  
S h i r t  L a u n d e r e r s  
S A M E  D A Y  S E R V I C E  
C o r .  K i n g  &  U n i v e r s i t y  
W a t e r l o o  
W a t e r l o o  S q u a r e  
R e s t a u r a n t  
T h e  p l a c e  w h e r e  y o u  c a n  m e e t  
y o u r  f r i e n d s  a n d  e n j o y  y o u r  
m e a l s  a n d  s n a c k s .  
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
P H O N E  7 4 4 - 4 7 8 2  
Sports 
Views 
NeVIs and 
Looks like we might have a hockey team too! Our hockey 
Hawks got off to a fine start last Thursday against the Engi-
neers. Room for improvement is evident, but I feel sure that 
that will come. Four men in a corner to dig out a puck are hardly 
necessary, and a man in front of the net is a must at all times. 
The team also lacked the positional play required to take ad-
vantage of lapses in the enemy defense. One must remember 
however that this game was the first together for over half of 
the players and time will no doubt mould a very efficient attack. 
The defense played well, especially when forced to kill 
penalties; Bill Clemmens and Dave Russel merit special m~ntion 
in this department. I cannot mention the defence Without 
recording that goalie Grant Joyner did an outstanding job 
throughout the whole game. When a team knows that a reliable 
netminder is backing them up, they can play with greater con-
fidence and concentration at the other end of the ice. This 
year we should see a better team because of the goalie alone, but 
we have more than that-Ted Favot, (Baggy Pants) is on the 
rampage again after an outstanding football season. Ted was 
injured early in the season last year, but after skating through 
and at times over assorted Engineers, Baggy Pants appears in 
top shape. Ross Heacock also deserves an A for effort-no one 
on the ice tries harder than does Ross. One last look: Dave 
Martin deserves a line as does anyone who scores three goals 
and assists on another. 
Football gave what was probably its last gasp on Monday 
when the Champions gathered to receive and pay tribute to 
their coaches. The team gathered at Bob Celeri's about five-
thirty to get warmed up for the festivities to follow. At the 
banquet itself, Bill Millar was voted the most valuable player 
to the team, while Ted Favot was elected the Hawk captain. 
Then the players viewed the films of their first game of the 
season against the Warriors: this indeed proved amusing, as no 
one realized just how bad we looked in that first pre-season 
escapade. 
Can you draw? Then why aren't you working for the Sports 
department? We are offering a five dollar prize for the best 
sports cartoon. The subject can be anything to do with sports 
that are currently in season. Cartoons that are submitted will 
be printed as they come in. The prize will be awarded during 
the second term when the winning cartoon will be printed and 
the author announced. The more entries you make the better 
chance you have of making five dollars. 
Anyone in the audience who has questions concerning sports, 
or opinions they wish to express, providing of course that the 
opinions are not too different from those expressed by this 
office, place your epistles in the mailbox marked "R". 
Hawks score first goal on way to another glorious win over the Uni-
versity. 
Dopes High For 
Hooper Ha-wks 
The basketball edition of the scorer, Court Heinbuch, Bob Wood-
Hawks commences its home season barn, Doug Dart, and Gary Cuff. 
on November 26 at 8:00p.m. against These four will be helped by John 
Hamilton Teachers College. This •Lewis 6'5", Bob Turner 6'4" , Jim 
will likely be the only home game Gollert 6'3", Irn Simon, Earl Linzon, 
before the Christmas vacation so be Mike Brousseau, Bob Eaton, Ernie 
sure to attend. Fazakas, Murray Williamson and 
The Hawks are again entered in John McKenzie. Back again this 
the OAIA basketball league. Last year is the coach, Jim Swartz. The 
year we finished in a second place managers this year are Dave Free-
tie (8-4) behind McMaster (10-2). man and Jim Grant. 
This year the league is divided up Featured games this year will be 
into 2 divisions, with the winner of a home and home series with the 
each section playing off for the University of Buffalo and a return 
championship. Our division in- game against Roberts Wesleyan 
eludes the University of Waterloo, College of North Chili, N.Y., who 
Western Ontario Institute of Tech- humiliated our Hawks 104-54 last 
nology, Hamilton Institute of Tech- year. Our team this year bas high 
nology, and O.A.C. The other di- hopes of winning the cbampionohip, 
vision includes McMaster, York but this cannot be done without the 
University, Ryerson, Osgoode Hall, support of the whole school. Get 
and Laurentian University. out to all the home games and give 
The team this year has four of its the team the support it deserves. 
starting five returning from last 
year. These include last year's high DAVID FREE MAN 
SMASHING VICTORY 
FOR HAWKETTES 
Lettermen 
The following stout fellows 
awarded Varsity Letters at the 
ball team banquet on Monday 
19th of November. November 14, the girls of Waterloo University College hosted the first 
badminton and volleyball tourna-
ment ever held in the new auditorium. 
Participating colleges were: Uni-
versity of Western Ontario, Alma 
College, and the University of Water-
loo. 
Despite the few nights of practice, 
the girls were still able to emerge 
victorious over teams with greater 
experience. It was a "Round Robin" 
Tournament and the scores were as 
follows: 
Waterloo University College 6 
Western 4 
Alma 4 
University of Waterloo 1 
Credit should be given to Lilian 
McTavish, Joan Bluhm, and Kathy 
Ho,key 
con't. from pg. 1 
managed one weak reply. 
At 40 seconds of the final period, 
Dave Martin moved from George 
Beljah while everyone else in the 
arena was releaning his or her re-
spective tensions. At 4:25 the 
Warriors replied when Fronk Pider 
scored assisted by John Marsh. At 
16:50 Doug Martin completed his 
bat-trick with the help of both 
Cowan and Ross Heacock. . 
Rookie goalie Grant Joyner did 
an outstanding job in the nets for 
the Hawks. He and Clemmens and 
Cufham plus the whole defense are 
to be congratulated. Butch McGee 
played a fine game giving leadership 
and impetus to the team every time 
he was on the ice. Every so often 
he encouraged the Hawks by whisper-
ing sweet nothings in opposing play-
ers' ears. And don't forget Theo-
dore? Favot. He kept them honest. 
He may have taken off his spikes 
but be still remembers his blocking 
assignments. 
Freshman Coach Charlie Brooker 
left after the first period to keep a 
previous engagament with the K-W 
Tigers. Berle Klinch, an outstand-
ing defenseman with the Woodstock 
Athletics of the Senior "A" O.H.A. 
took over for the rest of the game. 
It looks as if Charlie Brooker has a 
team to work with and we have a 
team to be proud of and support. 
The least you can do is be at the 
next home game in person on De-
cember 13 when the Hawks tangle 
with McMaster. See you there. 
Ping 
Pongers 
Table Tennis Tournament starts 
Nov. 19, and ends Nov. 28. The 
winner will be determined Nov. 
28 at 6 p.m. in the Auditorium. The 
winner will represent W.U.C. at 
York University, Feb. 1, 2 p.m. 
Open House 
195 Albert St. 
Sat. & Sun. Nov. 24-25, 2-5 p.m. 
-2 storey house 
-2 natural fireplaces 
-2-4 pc. Bathrooms 
-1-2 pc. Bathroom 
Can be bought with $3000 D.P. 
ALBERT HODSON 
193 Albert St. 
McCausland, our badminton players, 
for their fine performances; Maryanne 
Weiler, Joan von Zittwitz (captain), 
Jan McCowan, Elli Rehse, Kathy 
Schuler, Dallis Trott, Ann Simmons, 
Jackie Hobbs, Isabel Lister and Janet 
Bauer, the girls of the volleyball 
team; and our efficient and hard-
working officials: Janis Inglis, Fran 
Rintoul, Marg Emerson and Lina 
Noecker. 
The head of the Women's Athletic 
Association, Brigitte von Zittwitz, 
received the Invitational Plaque 
on behalf on the Hawkettes. 
Girls, don't forget the basketball, 
volleyball, swimming and badminton 
tournament at O.A.C. on Nov. 24. 
JANET McCOWAN 
Pin Setters Inc. 
In Five-Pin bowling, the standings 
between the four teams are close. 
High man for the day was Chuck 
Juryn with 277, and high lady was 
Ruth Hinton with 172. 
Turning to Ten-Pin bowling, Sue 
Williams received a trophy from 
Highland Bowl for bowling her 216 
single. 
As a result of last Thursday's 
bowling, there is a three way tie 
for first place between the HawkE~, 
Jokers, and Experts. 
A bowling contest is being sponsor-
ed by Player's Cigarettes. All you 
have to do to enter is to beat your 
average on certain days assigned. 
The fifty finalists receive a trip to 
Jamaica for two. The entry fee is 
only fifty cents. So come, guys and 
gals, and enter. This contest applies 
to any type of bowling. 
CHUCK JURYN 
Scorers and Scrappers 
SCORING LEADERS 
Goals Assists Points 
Doug Martin 3 1 4 
George Beljar 1 2 3 
Paul Heinbecker 0 2 2 
Texry Gilbertson 1 1 2 
Dave Coswell 1 0 1 
Butch McGee 1 1 
Bill Clemmens 1 1 
Ross Heacock 1 1 
Bob Cowan 1 1 
IN THE SIN BIN 
No. of Penalties Total Min. 
Dave Culhorn 2 7 
Dave Russell 2 4 
TedFavot 2 4 
Terry Gilbertson 2 4 
George Beljar 1 2 
See The 
P&G 
Show 
Baxter, Rick 
Islington T. 
Blackwell, Martin 
Morrisburg H.B. 
Brown, Don 
Toronto F.B. 
Brunette, Moe 
North Bay E. 
Doran, Bruce 
Sudbury E. 
Drynan, Doug 
Islington H.B. 
Duncan, Reid 
Sudbury & Toronto G. 
Erwin, Bob 
Niagara Falls E. 
Favot, Ted 
Sudbury F.B. 
Gillies, John 
Wheatley G. 
Grant, Jim 
Clarkson H.B. 
Heinbecker, Paul 
Waterloo Q.B. 
Jackson, Doug 
Thornhill G. 
Jordan, Bill 
Kitchener G. 
Kearns, Bob 
Galt E. 
Martens, John 
Beamsville G. 
Millar, Bill 
Port Credit Q.B. 
Milne, Dave 
Bancroft T. 
Mitchell, Bill 
Guelph F.B. 
Pontin, Dave 
Peterborough H.B. 
Pontin, Tim 
Peterborough H.B. 
Randle, Jim 
North Bay Q.B. 
Reader, Paul 
Hamilton T. 
Reimer, Bill 
Waterloo T. 
Reiner, Bryan 
Kitchener H.B. 
Robeson, Dave 
Toronto H.B. 
Ross, Murray 
Toronto c. 
Sheen, Svens 
Toronto T. 
Stapleton, Jim 
Sarnia G. 
Town, Bill 
Woodstock H.B. 
Tullock, Darwin 
Leuack T. 
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Katy's Variety 
170 KING ST. N. 
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Laundry Services 
SH 2-1970 
HAHN PHARMACY 
PHONE SH 4-8177 
4 KING STREET SOUTH 
WATERLOO, ONT. 
WE SPECIALIZE IN 
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